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に， 強風時の暖 ・冷水塊の流入に伴って， 時間
的 ・場所的に海水温が急変するいわゆる水温躍層
- 18一

















































グ メキシコ国視察団団長（Toluca市長） Jose 
Antonio Mufioz Samayoa氏外15名来学，
関係教官と懇談
30日評議会
